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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama     : Cindy Claudia Magdalena 
NIM     : 00000020757 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan   : Kemistry Films 
Divisi    : Production Assistance 
Alamat    : Jl. Gandaria 2 no.7, Jakarta Selatan 
Periode Magang   :13 Agst - 13 Nov 2020 
Pembimbing Lapangan   : Putra Arradin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/ penyimpangan baik 
dalam pelaksanaa kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 












Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang hingga saat ini memberikan hikmat, 
iman dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
dan praktik kerja magang dengan baik dan lancar.  
Melalui praktik kerja magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman 
yang sangat menarik dan mungkin tidak akan terulang kembali. Selama 
pelaksanaan praktik kerja magang penulis banyak bertemu dengan orang-orang 
yang baru dan berpengalaman pada bidang pembuatan iklan maupun film. 
Berkenalan dengan orang-orang baru akan membantu kita untuk belajar hal-hal 
baru dari orang yang memiliki lebih banyak jam terbang. Penulis merasa praktik 
kerja magang ini penting untuk diulas sebagai starting point bagi orang-orang yang 
akan melakukan praktik kerja magang untuk dapat bertukar kontak serta 
memperluas koneksi melalui praktik kerja magang. 
Ada satu kalimat yang diberikan oleh pembimbing penulis, yaitu “learn to 
respect people, then you will be respected”. Kalimat ini kemudian, membuat 
penulis sadar bahwa didalam industri ini harus memiliki attitude antar kru dan 
orang yang berperan dalam suatu produksi, saling menghormati membuat penulis 
menjadi lebih baik dalam mengenal dan mendapatkan koneksi dari berbagai proyek 
yang sedang dijalankan. Dengan kita menghormati dan menghargai setiap 
pekerjaan didalam produksi membuat penulis dapat beradaptasi dengan orang-
orang baru. Penulis berharap dengan adanya praktik kerja magang ini bisa 
memotivasi setiap pembaca untuk berusaha dengan maksimal dalam beradaptasi 
serta menghormati dan menghargai setiap pekerjaan yang sedang dijalankan, baik 





Melalui praktik kerja magang, penulis melihat bahwa kurikulum film di 
Universitas Multimedia Nusantara tepat dan sesuai dengan yang ada di lapangan 
dan membantu penulis bekerja dengan baik. Hal ini merupakan nilai lebih yang 
dilihat oleh perusahaan, khususnya rumah produksi. Hal utama yang harus 
dilakukan adalah menghargai, menghormati, dan beradaptasi dengan lingkungan 
kerja magang sehingga bisa mengikuti proses kerja dengan maksimal.  
Laporan dan kegitan magang ini dapat selesai dengan baik karena ada 
dukungan dari pihak-pihak yang membantu penulis. Melalui laporan ini penulis 
ingin berterima kasih kepada:  
1. Tuhan yang Maha Esa yang terlah memberikan berkat dan kemampuan 
kepada penulis untuk menyelesaikan praktik kerja magang dengan baik.  
2. Kemistry Films, selaku rumah produksi yang menerima penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang. 
3. Ibu Rini Susanti, selaku pemilik dan pendiri serta executive produser 
Kemistry Films yang sudah memberikan kesempatan bekerja di rumah 
produksinya dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga di 
dunia kerja. 
4. Bapak Putra Arradin, selaku Pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis selama praktik kerja magang dan telah membantu 
penulis untuk mengenal berbagai jenis orang yang bekerja di bidang ini, 
serta memberikan saran yang baik saat melakukan praktik kerja magang 
ini.  
5. Ibu Rachel, selaku produser di setiap proyek yang membantu penulis 
mengenal hal-hal baru saat menjadi production assistance, membantu 
penulis untuk dapat bisa bekerja di berbagai situasi dan tekanan apapun.  
6. Kru Kemistry Films, seluruh kru baik kru in-house maupun kru syuting 
yang sudah membantu, membimbing, dan mengajarkan penulis mengenai 





7. Bapak Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Univesitas Multimedia Nusantara. 
8. Bapak Perdana Kartawiyudha,  M.Sn., selaku Dosen Pembimbing laporan 
magang dan membimbing penulis selama pembuatan laporan magang 
hingga selesai.  
9. Ibu Dott.ass. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., selaku Penguji Magang yang 
telah memberikan masukan dan memberikan semangat kepada penulis 
untuk proses revisi hingga laporan selesai.  
10. Bapak Lukas Liu dan Ibu Tjhin Seni, selaku orang tua penulis yang telah 
memberikan dukungan serta membiayai selama perkuliahan. 
11. Johan Jonathan yang memberikan dukungan serta memberikan masukan 
untuk laporan penulis.  
12. Ark Visual yang terdiri dari Netanya Yemima, Vierri Purnama, Vincentius 
Geraldi, Melishia CH, Danan Wisnu, Cindy Chandra, Tasha Veronica, 
Natalia dan Yohanes Jason yang mendukung penulis dari awal hingga 
akhir semester.  
13. Teman-teman yang telah mendukung penulis selama pelaksanaan praktik 
kerja magang.  
 
Tangerang, 02 November 2020 
 
 










Kemistry Films merupakan production house yang berdiri sejak tahun 2003, 
melalui pengalaman dan proyek yang sudah dikerjakan oleh production house ini, 
penulis tertarik untuk mendapatkan pengalaman dan koneksi yang ada didalam 
Kemistry Films. Selama kerja magang ini penulis menjadi asisten produksi, serta 
ikut dan terlibat dalam dua proyek, yaitu Masako dan Hyundai. Selama mengikuti 
proyek produksi ini, penulis belajar tentang detail proses yang dikerjakan dari awal 
hingga akhir dan mencari cara untuk mengendalikan suatu kendala saat proyek 
berlangsung. Penulis beradaptasi dengan masalah tersebut dan belajar untuk 
menghadapi kendala dalam proyek yang sedang dijalankan, baik perubahan set 
maupun properti yang terjadi saat shooting berlangsung. Hal yang didapatkan 
penulis dari pengalaman magang adalah bagaimana cara berkoordinasi dan 
beradaptasi dengan orang yang baru ditemui, menghadapi cara berperilaku dengan 
client dan agency, serta mempersiapkan back-up kebutuhan shooting baik pada 
tahap pra-produksi maupun saat produksi.  
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